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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Pengembangan Media Math Plot dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Matematika Kelas IV MI Maftahul Ulum Karangsono 01 Blitar” ini 
ditulis oleh Vira Malya dibimbing oleh Dr. Luk luk Nur Mufidah, M.Pd.I, dan Dr. 
Fathul Mujib M.Ag. 
 
Kata Kunci  : Pengembangan Media Pembelajaran, Math Plot, Matematika 
 
Pengembangan media math plot ini didasarkan pada observasi pendahuluan 
yang dilakukan oleh peneliti. Melalui observasi tersebut peneliti menemukan 
beberapa masalah dimana peserta didik beranggapan bahwa matematika adalah 
mata pelajaran yang sulit, mereka cenderung menyerah sebelum mencoba 
mengerjakan soal-soal matematika. Persepsi seperti itu akan memengaruhi minat 
peserta didik dalam mempelajari matematika, sehingga dikhawatirkan hasil 
belajar peserta didik akan menurun. Selain itu belum tersedianya media 
pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik 
usia sekolah dasar yang masih senang bermain. Sehingga peneliti 
mengembangkan media math plot yang diadaptasi dari permainan monopoli. 
Dengan media tersebut peserta didik dapat belajar sambil bermain, dan media 
tersebut mampu meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik sesuai 
dengan kebutuhan guru dan peserta didik dilapangan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana desain media 
math plot dalam meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV MI Maftahul 
Ulum Karangsono 01? (2) Bagaimana kelayakan media math plot dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV MI Maftahul Ulum Karangsono 
01? (3) Bagaimana efektifitas penggunaan media math plot dalam meningkatkan 
hasil belajar matematika kelas IV MI Maftahul Ulum Karangsono 01? 
Tesis ini bertujuan untuk (1) Memaparkan desain media math plot dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV MI Maftahul Ulum Karangsono 
01 (2) Mengetahui kelayakan media math plot dalam meningkatkan hasil belajar 
matematika kelas IV MI Maftahul Ulum Karangsono 01 (3) Mengetahui tingkat 
efektifitas penggunaan media math plot dalam meningkatkan hasil belajar 
matematika kelas IV MI Maftahul Ulum Karangsono 01? 
Pendekatan yang digunakan adalah Research and Development (R&D). 
Prosedur penelitian yang digunakan adalah adaptasi dari model pengembangan 
Borg and Gall yang disederhanakan menjadi 7 tahapan diantaranya adalah (1) 
Penelitian dan pengumpulan data (2) Perencanaan (3) Pengembangan produk (4) 
Validasi produk (5) Revisi hasil validasi produk (6) Uji coba kelompok besar (7) 
Revisi hasil uji coba kelompok besar. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil (1) Temuan permasalahan 
tentang kebutuhan media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika. Media pembelajaran yang dihasilkan berupa media math plot. Math 
plot merupakan media papan yang didesain menggunakan CorelDraw x7 dan 
dicetak menggunakan Art Paper yang kemudian ditempel pada papan kayu. (2) 
Hasil validasi produk oleh ahli media pada aspek kebahasaan media sebesar 90% 
dari ahli media pertama dan 85% dari ahli media kedua. Pada aspek penyajian 
media sebesar 83,88% dari ahli media pertama dan 91,67% dari ahli media 
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kedua. Aspek efek media terhadap pembelajaran sebesar 85% dari ahli media 
pertama dan 95% dari ahli media kedua. Aspek kelayakan tampilan menyeluruh 
sebesar 85% dari ahli media pertama dan 90% dari ahli media kedua. Sedangkan 
hasil analisis validasi materi oleh ahli materi terhadap soal pre test sebesar 100% 
dari ahli materi pertama dan ahli materi kedua. Prosentase soal post test sebesar 
81,25% dari ahli materi pertama dan 87,50% dari ahli materi kedua. Prosentase 
soal-soal yang ada pada media math plot sebesar 81,25% dari ahli materi pertama 
dan 93,75% dari ahli materi kedua. (3) Hasil belajar peserta didik pada pre test 
memperoleh rata-rata sebesar 61,25 dan pada pelaksanaan post test memperoleh 
rata-rata sebesar 84. Adapun prosentase ketuntasan pada saat pre test hanya 
sebesar 25% dan meningkat pada saat post test menjadi 85% dengan perolehan 
nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 100. 
Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa media math plot 
layak atau valid untuk dijadikan media pembelajaran matematika, selain itu 
media tersebut juga efektif digunakan untuk peserta didik sekolah dasar karena 
media tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV MI 
Maftahul Ulum Karangsono 01 Blitar. Disarankan bagi sekolah yang memiliki 
permasalahan yang hampir sama dalam materi Keliling dan Luas Bangun Datar, 
dapat menerapkan media math plot bagi peserta didik kelas IV Sekolah Dasar. 
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ABSTRACT 
 
The thesis with the title "Development of Math Plot Media in Improving 
Mathematics Learning Outcomes in Grade IV of MI Maftahul Ulum Karangsono 
01 Blitar" was written by Vira Malya guided by Dr. Luk Luk Nur Mufidah, 
M.Pd.I, and Dr. Fathul Mujib M.Ag. 
 
Keywords: Development of Learning Media, Math plot, Mathematics 
 
Development of math plot media is based on preliminary observations 
carried out by researchers. Through these observations, researchers found several 
problems where students assumed that mathematics was a difficult subject, they 
tended to give up before trying to work on math problems. Such perceptions will 
affect students' interest in learning mathematics, so it is feared that student 
learning outcomes will decline. In addition, the availability of fun learning media 
is not yet available and in accordance with the characteristics of elementary 
school age students who are still happy to play. So the researchers developed the 
math plot media which was adapted from the monopoly game. With these media 
learners can learn while playing, and the media is able to improve students' 
mathematics learning outcomes according to the needs of teachers and students in 
the field. 
The problem formulation in this research are (1) How is the design of 
math plot media in improving the learning outcomes of mathematics in class IV 
of MI Maftahul Ulum Karangsono 01? (2) How is the feasibility of math plot 
media in improving the learning outcomes of mathematics in class IV of MI 
Maftahul Ulum Karangsono 01? (3) How is the effectiveness of the use of math 
plot media in improving the learning outcomes of mathematics in class IV of MI 
Maftahul Ulum Karangsono 01? 
This thesis aims to (1) Describe the design of math plot media in 
improving the learning outcomes of mathematics in class IV of MI Maftahul 
Ulum Karangsono 01 (2) Knowing the feasibility of math plot media in 
improving the learning outcomes of mathematics in class IV of MI Maftahul 
Ulum Karangsono 01 (3) Knowing the effectiveness of media use math plot in 
improving the learning outcomes of mathematics in class IV of MI Maftahul 
Ulum Karangsono 01? 
The approach used is Research and Development (R & D). The research 
procedure used was adaptation of the Borg and Gall development model which 
was simplified into 7 stages including (1) Research and data collection (2) 
Planning (3) Product development (4) Product validation (5) Revision of product 
validation results (6) Field trials (7) Revised results of field trials. 
Based on of the research results obtained (1) Findings of problems about 
the needs of learning media that can improve learning outcomes of Mathematics. 
Learning media produced in the form of math plot media. math plot is designed 
using CorelDraw x7 and printed using Art Paper which is then affixed to a 
wooden board. (2) The results of product validation by media experts on media 
linguistic aspects amounted to 90% of the first media experts and 85% of the 
second media experts. The media presentation aspect was 83.88% of the first 
media experts and 91.67% of the second media experts. The aspect of media 
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effects on learning is 85% of the first media experts and 95% of the second media 
experts. The feasibility aspect of the display is 85% of the first media experts and 
90% of the second media experts. While the results of the material validation 
analysis by material experts on the pretest questions amounted to 100% of the 
first material experts and second material experts. The percentage of post test 
questions was 81.25% from the first material expert and 87.50% from the second 
material expert. The percentage of questions in the math plot media was 81.25% 
from the first material expert and 93.75% from the second material expert. (3) 
Learning outcomes of students in the pretest obtained an average of 61.25 and in 
the post test implementation obtained an average of 84. The percentage of 
completeness at the pretest was only 25% and increased when the posttest 
became 85% with the lowest score of 70 and the highest score of 100. 
Based on the data obtained, it shows that math plot media is feasible or 
valid to be used as a medium for learning mathematics, besides that the media is 
also effective for primary school students because the media can improve 
learning outcomes of fourth grade students of MI Maftahul Ulum Karangsono 01 
Blitar. It is recommended for schools that have almost the same problems in the 
material around and around Build Flat, can apply media math plot for fourth 
grade students of Elementary School. 
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َص َخ َل َم َ
ِبِْلَمْوُضْوِع "َتَطوُُّر َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت لَِتْحِسْيِْ ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم َدْرِس الّرَياِضيَّاِت ِفِ اْلُْْطُرْوَحُة 
ُمْشِرِف َبِلِي ْ َتاْر" أَلََّفت ْ َها ِفي ْ رَا َماْلَيا َتََْت ال ْ ۱َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ِمْفَتاُح اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا 
 .ْي ت ِس ْاج ِم َال َْو ُدوْكت ُْور ف َْتُح اْلُمِجْيب  ْي ت ِس ْاج ِم َال ُْدوْكت ُْور ُلْؤُلْؤ نُوْر ُمِفْيَدْة 
الر ََات َم َل َك َ
 َتَطوُُّر َوَساِئِل اْلُمت ََعّلَمِة, ُمونُوَماْت, الّرَياِضيَّات ُ: ة َي َس َي َئ َ
اْلُمرَاق ََبِة اْلُمَقدَِّمِة ف ََعَلَها اْلَباِحُث. ِمْن ِخَلَِل تِْلَك َتطُوُُّر َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ُيْست ََنُد ِاَلَ 
 َدْرٌس َصْعٌب, اْلُمرَاق ََبِة َوَجَد اْلَباِحُث اْلُمْشِكَلَِت اْلُمْخَتِلَفَة اَي َْنَما ي َْفَتَُِض اْلُمت ََعلُِّمْوَن اَنَّ الّرَياِضيَّات ِ
الّرَياِضيَّاِت. تِْلَك اْلُمَلََحَظُة َست َُؤثُِّر َمْيَل اْلُمت ََعلِِّمْيَْ ِفِ  َتَْرِبَِة ُمَعِلَجِة َاْسِئَلة ُِىْم َيَِي ْ ُلْوَن اَْن ي َي ْ َئُسْوا ق َْبَل 
 ت ُْوَجُد ت ََعلُِّم الّرَياِضيَّاِت, ِبَِْيُث َيََْشى اَْن ي َن ُْقَص ن ََتاِئُج ت ََعلُِّم اْلُمت ََعلِِّمْيَْ. َعَلََوًة َعَلى َذِلَك, ل َ
َن يُُِب ُّْوَن اللَّْعَب ِئُل اْلُمت ََعلََّمِة الُسُرْورَِة َو ُمت ََّفَقٌة بَِاصَِّة اْلُمت ََعلِِّمْيَْ ِسنِّ  ََمْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة الَِّذي َْوَسا
ْوِلَ. بِِتْلَك اْلَوِسي ْ َلِة َفَحْسُب.َحتََّّ ي ََتَطوََّر اْلَباِحُث َوِسي ْ َلَة ُمونُوَماْت الَِّتَّ َتْكِيي ْ ُفَها ِمْن َلْعَبِة ُمون ُْوف ُ
ِج ت ََعلُِّم َدْرِس َيْسَتِطْيُع اْلُمت ََعلُِّمْوَن اَْن ي َت ََعلَُّمْوا اَث َْناَء اللَّْعِب, َو تِْلَك اْلَوِسي ْ َلُة ت َْقِدُر لَِتْحِسْيِْ ن ََتائ ِ
 اْلُمت ََعلِِّمْيَْ ِفِ اْلَمْيَداِن. الّرَياِضيَّاِت َعَلى اْلُمت ََعلِِّمْيَْ ُمت ََّفٌق بَِاَجِة اْلُمَدرِِّس و َ
) َكْيَف ُمَُطَُّط َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ِفِ َتَِْسْيِْ ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم ۱اْلَبْحِث (ب ََياُن اْلُمْشِكَلِة ِفِ َىَذا 
) َكْيَف ُمَلََءَمُة ۲( ۱َكارَانْج َصانُوا   َدْرِس الّرَياِضيَّاِت ِفِ َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ِمْفَتاُح اْلُعُلْوم ِ
َدائِّيِة ِمْفَتاُح َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ِفِ َتَِْسْيِْ ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم َدْرِس الّرَياِضيَّاِت ِفِ َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بْت ِ
ِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ِفِ َتَِْسْيِْ ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم َدْرِس ) َكْيَف ِوْجَداُن اْسِتْعَماِل و َ۳( ۱اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا 
 .۱الّرَياِضيَّاِت ِفِ َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ِمْفَتاُح اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا 
ُمونُوَماْت ِفِ َتَِْسْيِْ ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم ُمَُطَُّط َوِسي ْ َلِة ) ِلَشرِْح ۱ْطُرْوَحِة ِى َ (اْلَمَقاِصُد ِفِ َىِذِه اْلْ ُ
) لِت َْعرِْيِف ۲( ۱َدْرِس الّرَياِضيَّاِت ِفِ َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ِمْفَتاُح اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا 
ِس الّرَياِضيَّاِت ِفِ َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ُمَلََءَمِة َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ِفِ َتَِْسْيِْ ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم َدر ْ
) لِت َْعرِْيِف َدَرَجِة ِوْجَداُن اْسِتْعَماِل َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ِفِ َتَِْسْيِْ ۳( ۱ِمْفَتاُح اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا 
 .۱الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ِمْفَتاُح اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا  ن ََتاِئِج ت ََعلُِّم َدْرِس الّرَياِضيَّاِت ِفِ َصف ِّ
). ِاْجرَاُء اْلَبْحِث اْلُمْست َْعَمُل ُىَو الَتْكِيْيُف ِمْن D&Rالن َّْهُج اْلُمْست َْعَمُل ُىَو َبُِْث الت َْنِميَِّة (
) ۲) اْلَبْحُث َو اْجِتَماُع اْلب ََياَنَِت (۱َسْبِع َمرَاِحٍل ِىَى ( َتَطوُِّر ب ُْورْك َو َغاْل َمْبُسٌط ِاَلَ َنََاِذِج 
) َتَْرِبَُة ۶َتْصِدي َْقِة النَِّتاِج ( ) ُمرَاَجَعِة َحِصي ْ َلة ِ۵) َتْصِدي َْقُة النَِّتاِج (۴) َتَطوُُّر النَِّتاِج (۳التَّْضِمْيُم (
 اْلَمْيَداِن.) ُمرَاَجَعِة َحِصي ْ َلِة َتَْرِبَُة ۷اْلَمْيَداِن (
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) اِْكِتَشاُف اْلُمْشِكَلِة َعْن َحاَجِة َوَساِئِل ۱(اْلَبْحِث الَِّتِ َحَصَلْت َعَلْيِو  َحِصي ْ َلة ُِيْست ََنُد ِاَلَ 
َمْصن ُْوَعِة ِى َ َوِسي ْ َلُة اْلُمت ََعلََّمِة الَِّتَّ ت َْقِدُر اَْن ي َْرَتِفَع ن ََتاِئَج ت ََعلُِّم َدْرِس الّرَياِضيَّاِت. َوَساِئُل اْلُمت ََعلََّمِة ال ْ
َوِسي ْ َلُة اللَّْوِح الَِّتَّ َتْكِيي ْ ُفَها ِمْن َلْعَبِة ُمون ُْوف ُْوِلَ, تِْلَك اْلَوِسي ْ َلُة ُمَصمِّ َمٌة  ُمونُوَماْت. ُمونُوَماْت ِى  َ
) ب ََلَغْت ۲ُمث َبٌَّة َعَلى الََْْشَبِة. ( ِبِْسِتْخَداِم َوَرَقِة اْلَفنِّ ُثَّ َو اْلَمْطب ُْوَعُة  ۸xِبِْسِتْخَداِم ُكورِْيل َدرَاْو 
 ِمن ْ ۹۵۸َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو  ِمن ْ ۹۰۹َتْصِدي َْقِة النَِّتاِج ِبَِِبْيِ اْلَوَساِئِل ِفِ طَْلَعِة اللَُّغِويِّ  َحِصي ْ َلة ُ
 ۷۶,۱۹َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو  ِمن ْ ۹۸۸,۳۸َلَغْت َخِبْيِ اْلَوَساِئِل الثَّانِ. ِفِ طَْلَعِة ت َْقِديِْْ اْلَوِسي ْ َلِة ب َ
َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو  ِمن ْ ۹۵۸َخِبْيِ اْلَوَساِئِل الثَّانِ. طَْلَعُة َتَِْثْيِ اْلَوِسي ْ َلِة ِاَلَ اْلُمت ََعلََّمِة ب ََلَغْت  ِمن ْ
رَاقَاَبِِت ُكلِّيِّا  ِمن ْ ۹۵۹
ُ
َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو  ِمن ْ ۹۵۸َخِبْيِ اْلَوَساِئِل الثَّانِ. طَْلَعُة ُمَلََءَمِة الم
ْسِئَلِة ق َْبَل ت َب ْ ُلُغ َحِصي ْ َلُة َتَِْلْيِل َتْصِدي َْقِة اْلَمادَِّة ِبَِِبْيِ اْلَمادَِّة ِاَلَ ال َ َخِبْيِ اْلَوَساِئِل الثَّانِ. ِمن ْ ۹۰۹
َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو الثَّانِ. ِنْسَبٌة ِمَثِويٌَة ِلْلََْسِئَلِة ب َْعَد اْلِ ْخِتَباِر ت َب ْ ُلُغ  ِمن ْ ۹۰۰۱اْلِ ْخِتَباِر 
ِنْسَبٌة ِمَثِويٌَة  نِ.َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو الثَّا ِمن ْ ۹۰۵,۷۸َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو  ِمن ْ ۹۵۲,۱۸
َخِبْيِ  ِمن ْ ۹۵۷,۳۹َخِبْيِ اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو  ِمن ْ ۹۵۲,۱۸ِلْلََْسِئَلِة ِفِ َوِسي ْ َلِة ُمونُوَماْت ت َب ْ ُلُغ 
 ۵۲,۱۶) ْكَتَسَبْت َحِصي ْ َلُة ت ََعلُِّم اْلُمت ََعلِِّمْيَْ ق َْبَل اْلِ ْخِتَباِر ِفِ اْلُمت ََوِسِط ۳( اْلَوَساِئِل اْلَوَِّل َو الثَّانِ.
 ۹۵۲. أَمَّا النِّْسَبُة اْلِمئ ُْويَُة لِلشُُّمْولِيَِّة ق َْبَل اْلِ ْخِتَباِر ۴۸َو ِفِ َتْطِبْيِق ب َْعَد اْلِ ْخِتَباِر ِفِ اْلُمت ََوِسِط 
 .۰۰۱َو اْلِقْيَمُة اْلَْعَلَُة  ۰۷ِبِْكِتَساِب اْلِقْيَمِة اْلَق َلَِّة  ۹۵۸ُع ب َْعَد اْلِ ْخِتَباِر ِاَلَ َو ي َْرف َ َفَحْسب ُ
َو َصاِلٌح ِلْلِْ ْسِتْعَماِل   ُمْسَتِحقّّ  َوِسي ْ َلَة ُمونُوَمات ُْيْست ََنُد ِاَلَ اْلب ََياَنَِت اْلَمْحُصْوَلِة, َتُدلُّ اَنَّ 
َمِة الّرَياِضيَّاِت, َعَلََوًة َعَلى َذِلَك, تِْلَك اْلَوِسي ْ َلُة ُمَؤث ٌَّر ِبِْلِفْعِل اَْيًضا ُمْست َْعِمَلٌة َكَوَساِئِل ُمت ََعلَّ 
ِفِ َصفِّ الرَّاِبِع  اْلُمت ََعلِِّمْيْ َلِْلُمت ََعلِِّمْيَْ بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِيَِّة ِلَْنَّ تِْلَك اْلَوِسي ْ َلَة ي َْقِدُر اَْن ي َْرَفَع ن ََتاِئَج ت ََعلُِّم 
َبِلِي ْ َتاْر. ي ُْوِصى ِبِْلَمَداِرِس الَِّتَّ َتَِْلُك اْلُمْشِكَلَة  ۱بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة ِمْفَتاُح اْلُعُلْوِم َكارَانْج َصانُوا 
فَِّذ َوِسي ْ َلَة ُمونُوَماْت لِْلُمت ََعلِِّمْيَْ ِفِ اْلُمَساِويََة ت َْقرِي ًْبا ِفِ َمادَِّة ِاطَاِر َو اَْوَسِع اْلُمْسَطَحِة, ت َْقِدُر اَْن ت ُن َ
 َصفِّ الرَّاِبِع بَِْدَرَسِة اْلِْ بِْتَدائِّيِة.
 
 
